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Danzas Argentinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alberto Ginastera 
I. Danza del viejo boyero (1916-1983) 
IL Danza de la moza donosa 
III. Danza del gaucho matrero 
Napoli .................................. Francis Poulenc 
I. Barcarolle (1899-1963) 
II. Nocturne 
III. Caprice Italien 
Quanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joel Moody 
I. Quantum Quirks: Entanglement (b. 1986) 
II. Quantum Creation: The Birth of Universes 
Joel is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Arts in Music degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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